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ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ1 
Аннотация. Цель публикации – показать возможности формирования 
новых подходов к развитию надпрофессиональных компетенций студенче-
ской молодежи в современных условиях. 
Методы. В работе использовались такие теоретические методы, как 
анализ научной литературы, анализ документов, касающихся темы исследо-
вания, обобщение эмпирических данных. 
Результаты и научная новизна. В статье обобщен многолетний опыт 
развития надпрофессиональных компетенций у студентов Томского государ-
ственного университета. Представлены кейсы двух структурных подразделе-
ний вуза: Центра социально-профессионального волонтерства и Парка социо-
гуманитарных технологий. Проанализированы авторские эффективные обра-
зовательные технологии. 
                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проек-
та № 16-13-70006. 
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Показана реальная, основанная на усилении роли внеучебной практи-
ческой работы возможность переключения деятельности вуза с теоретической 
(знаниевой) подготовки студентов на практикоориентированные обучение 
и воспитание, формирующие у выпускника широкий кругозор, развитые на-
выки коммуникации, стремление к сотрудничеству, саморазвитию, творче-
скому применению полученных знаний и продолжительному обучению – т. е. 
надпрофессиональные компетенции. Описано организационное и образова-
тельное сопровождение данного процесса. 
Практическая значимость. Материалы исследования могут быть экст-
раполированы на деятельность других высших учебных заведений России. 
Ключевые слова: образование, надпрофессиональные компетенции, 
студенты, социально преобразующая деятельность. 
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PRACTICE OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’ ADDITIONAL 
INTERDISCIPLINARY COMPETENCIES IN A MODERN 
UNIVERSITY 
Abstract. The aim of the article is to show the possibilities of formation of 
new approaches to the development of additional interdisciplinary competencies 
of university youth in modern conditions. 
Methods. The methods involve such theoretical methods as analysis of sci-
entific literature and documents, generalization of empirical data. 
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Results and scientific novelty. The article includes experience of many years 
in the sphere of development of students’ additional interdisciplinary competen-
cies of the National Research Tomsk State University (TSU). The authors present 
cases of two TSU structural subdivisions: Center for Social and Professional Vol-
unteering and Park of Social and Humanitarian Technologies. The effective educa-
tional technologies proposed by the authors are analysed. 
Transition from the theoretical (knowledge) training of students to practi-
cally-oriented training is an actual trend today. A graduate of a modern university 
should have a broad vision, communication skills, desire for cooperation, self-de-
velopment, creative application of gained knowledge and lifelong learning, in other 
words –the development of students’ additional interdisciplinary competencies. In 
this regard, the role of students’ extracurricular practical work in a university is 
increasing. This work requires organizational and educational support. 
The article gives description and analysis of effective educational forms of 
technologies for development of students’ additional interdisciplinary competen-
cies within their extracurricular activities in the mentioned above structural units 
of the university. 
Practical significance. Higher educational establishments can use presented 
materials for improvement of an educational process. 
Keywords: education, additional interdisciplinary competencies, students, 
socially transforming activity. 
DOI: 10.17853/1994–5639–2016–7–117–135 
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Введение 
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года отмечается важность формирования у граждан, на-
чиная с детства, востребованных в инновационном обществе и иннова-
ционной экономике знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, 
а также необходимость развития системы непрерывного образования [8]. 
В число ключевых субъектов системы образования входят университеты, 
перед которыми современное общество ставит такие задачи, как адек-
ватная реакция на изменения, происходящие на рынке образовательных 
услуг и рынке труда, адаптация к быстро меняющимся условиям, а также 
освоение новых, более эффективных информационно-коммуникацион-
ных технологий. Эти особенности проявляются в установке университет-
ского образования на «опережающую непрерывную подготовку», в пере-
ходе от ориентации на получение «готового знания» к развитию самостоя-
тельной активности студентов. Для становления конкурентоспособного 
будущего специалиста должен быть специально организован образова-
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тельный процесс, формирующий надпрофессиональные компетенции. Это 
позволит выпускнику не только получить базовое образование, но и сфор-
мировать дополнительные общекультурные и профессиональные компе-
тенции, включая навыки проектной работы, способность к творчеству, 
инновациям и др. [5, с. 20]. 
Тот факт, что уровень образования, знания и компетенции, полу-
чаемые в образовательных учреждениях, оказывают сильное влияние на 
жизненную мотивацию обучающихся, подтверждается мировым опытом. 
В конце ХХ века при разработке национальных стандартов научного об-
разования американские специалисты отмечали, что образование дает 
людям возможность применять научные принципы и знания при приня-
тии личных решений и участвовать в обсуждении проблем, стоящих пе-
ред обществом. Экономическая продуктивность общества тесно связана 
с научными и технологическими навыками рабочей силы, причем про-
фессиональное образование способствует и развитию используемых в по-
вседневной жизни важных навыков, таких как творческий подход к ре-
шению проблем, креативное мышление, способность работать в команде, 
стремление к продолжительному обучению [23]. Кроме того, уровень обра-
зования влияет и на стремление людей участвовать в решении проблем 
местного сообщества. Так, в США было установлено, что число вовлечен-
ных в добровольную гуманитарную деятельность взрослых американцев 
тем больше, чем выше их образовательный статус и уровень доходов, 
и наоборот: например, в 1995 г. доля волонтеров из семей с начальным 
образованием составляла 18,7%, а из семей, в которых супруги закончили 
колледж, – 70,7% [15]. 
Система образования, в особенности профессионального, оказывает 
огромное воздействие и на желание человека стать предпринимателем. 
Результаты исследования, проведенного в Канаде, показали, что лица 
с низким уровнем образования, как правило, имеют низкий доход и не 
стремятся к созданию собственного бизнеса, в то время как высокообра-
зованные люди склонны к открытию своих предприятий как для получе-
ния достаточного дохода, так и для достижения самореализации и неза-
висимости. Лица же со средним уровнем образования не считают собст-
венный бизнес оптимальным вариантом заработка и предпочитают быть 
наемными работниками. В результате исследования было также выясне-
но, что университетское образование повышает желание людей к самоза-
нятости в среднем на 8,6%, в том числе у мужчин – на 12,9%, у женщин – 
на 6,1% [22]. 
В Стратегии государственной молодежной политики в Российской 
Федерации до 2016 г. одним из приоритетов является вовлечение моло-
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дежи в многообразные социальные практики и развитие навыков само-
стоятельной жизнедеятельности. «Важнейшим инструментом вовлечения 
должно стать полноценное информирование всех молодых людей о воз-
можностях их развития в России и в мировом сообществе, продвижение 
культуры применения созданных в стране возможностей личностного 
и общественного развития. Для этого предлагается создать условия и воз-
можности по вовлечению молодежи. С целью реализации данного при-
оритетного направления предложены проекты “Доброволец России”, цель 
которого – вовлечение молодежи в многообразную социальную практику 
и деятельность институтов гражданского общества; проект “Успех в твоих 
руках”, направленный на выявление и продвижение талантливой моло-
дежи и продуктов ее инновационной деятельности. Для достижения этой 
цели должна осуществляться поддержка способной, инициативной моло-
дежи, развитие молодежного предпринимательства и деловой активности 
молодежи» [16]. 
В изданном Московской школой управления Сколково и Агентством 
стратегических инициатив «Атласе новых профессий – 2020» – проекте, 
который призван помочь понять, в каких отраслях экономики будут по-
являться новые технологии и какие специалисты потребуются для работы 
с этими технологиями в будущем, отмечается, что «современный мир ме-
няется так быстро, что мы больше не сможем позволить себе пять лет 
изучать теоретические дисциплины, а потом еще какое-то время осваи-
вать профессию за счет работодателя. Поэтому образование, особенно для 
учащихся вузов, становится все более предметным и практико-ориенти-
рованным. А это значит, что акцент смещается с теории на реальные 
проекты учащихся. В том числе их стартапы» [1]. 
Поиск путей совершенствования адаптации студентов к новым вы-
зовам профессионального сообщества – одна из актуальных проблем со-
временного образования. Развитие образовательной среды требует устра-
нения барьера между профессиональной подготовкой студентов и разви-
тием надпрофессиональных компетенций. Данные компетенции – набор 
личностных качеств, предрасположенностей, мотивов и ценностей лично-
сти, формирующих ее внутреннюю структуру самоорганизации действий. 
Они создают те условия, которые позволяют личности действовать само-
стоятельно и адаптироваться под изменяющиеся требования [3]. 
В «Атласе новых профессий» также подчеркивается, что новые тен-
денции в организации трудовой деятельности требуют от представителей 
различных профессий освоения таких надпрофессиональных навыков, 
как системное мышление, межотраслевая коммуникация, знание не-
скольких языков и разных типов культур, управление проектами и людь-
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ми (от локальных групп до сообществ), умение программировать и рабо-
тать в режиме многозадачности в постоянно меняющихся условиях [1]. 
Таким образом, надпрофессиональные компетенции включают лич-
ные или деловые качества, помогающие эффективно справляться с раз-
личными задачами. Данные компетенции развиваются у студентов посте-
пенно и включают, по мнению авторов, как минимум три этапа: вовлече-
ние студента во время обучения в волонтерство, в социально-преобразу-
ющую внеучебную деятельность, а также в процесс осмысления дальней-
шего применения на практике полученных на первых этапах знаний 
и умений. 
Спрос на формирование надпрофессиональных компетенций у сту-
дентов существует. В 2013 г. сотрудниками Парка социогуманитарных 
технологий Томского государственного университета (СГТ ТГУ) было про-
ведено социологическое исследование «Социально активный универси-
тет», в рамках которого было опрошено 300 студентов с 1-го по 3-й курс 
на 21 факультете ТГУ. Согласно результатам опроса, наиболее распро-
страненной формой социальной деятельности активной студенческой мо-
лодежи является реализация социальных проектов (34%), вторая по попу-
лярности – организация мероприятий (26%), третье место заняли волон-
терская деятельность и «другое» (по 17% респондентов). Для 28% студен-
тов работа общественных организаций дает возможность самореализо-
ваться. 23%, принимая участие в проектах и занимаясь организацией 
общественных мероприятий, приобретают социально-полезные связи. 
20% студенческой молодежи ТГУ имеют альтруистические мотивы для та-
кой деятельности, отмечая, что молодежные организации позволяют им 
внести собственный вклад в развитие социума. Для 13% важно получение 
профессионально опыта, и лишь для 11% общественные организации яв-
ляются источником материальных привилегий. Статистика говорит о том, 
что безвозмездно решать социальные проблемы и реализовывать соци-
альные проекты свойственно тем, у кого есть желание быть включенным 
в преобразование социальной сферы региона [18]. 
Готовность студенческой молодежи инициировать и осуществлять 
проекты для решения существующих в регионе проблем подтверждается 
созданием двух инфраструктурных площадок в ТГУ: Центра социально-
профессионального волонтерства (ЦСПВ – UNIVOL) и Парка СГТ. 
Направления деятельности основанного в 2014 г. в Национальном ис-
следовательском томском государственном университете ЦСПВ ТГУ со-
ставляют: 
● организация волонтерской деятельности с учетом специфики на-
правления профессиональной подготовки студентов; 
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● специальная подготовка студентов к волонтерской деятельности 
с профильными целевыми группами (детьми, инвалидами, пожилыми людь-
ми и др.); 
● профессиональное кураторство волонтерских проектов студентов 
преподавателями ТГУ; 
● профессионально и конструктивно выстроенное взаимодействие 
с местным сообществом в рамках социального заказа по приоритетным 
направлениям развития региона [17]. 
Таким образом, Центр способствует вовлечению в волонтерское дви-
жение студентов и преподавателей, которые, выполняя социальный заказ 
местного сообщества, совместно с органами власти, бизнесом и НКО вносят 
позитивные изменения в социально-культурную сферу региона [4, с. 591]. 
Сопровождение процесса развития и коммерциализации студенче-
ских социальных и социально-предпринимательских проектов возложено 
на Парк СГТ. В соответствии с положением о Парке целью его деятельно-
сти является привлечение молодежи (студентов, аспирантов и сотрудни-
ков ТГУ) к разработке и реализации социогуманитарных инициатив, инно-
вационных гуманитарных проектов; приобщение к предпринимательской 
деятельности. Организация взаимодействует с органами власти и бизнес-
структурами [13]. 
Студенты, только начинающие учиться в вузе, вовлекаются в соци-
ально-профессиональную волонтерскую деятельность в ЦСПВ ТГУ, а затем 
в качестве руководителей собственных проектов переходят для сопрово-
ждения в Парк СГТ ТГУ. 
Социально-профессиональное волонтерство в вузе 
(опыт Центра социально-профессионального 
волонтерства НИ ТГУ «UNIVOL») 
В Центре социально-профессионального волонтерства ТГУ осущест-
вляются три основных направления: организационное, образовательное 
и международное. 
Организационное направление подразумевает активную деятель-
ность студентов на благо университета и города. Учащимся предлагается 
участие в качестве организаторов в общественно-полезных мероприятиях 
и проектах. На данном этапе учрежден и проводится ежегодный Конкурс 
волонтерских проектов «UNIVOL TSU»1, в рамках проведения которого 
каждый студент имеет возможность инициировать свой собственный 
проект и попробовать реализовать его на практике. Победители Конкурса 
                                                 
1 Конкурс проводится по нескольким номинациям: «На волне здоровья», 
«Развивающий досуг», «Среда обитания» и «Ты не один» [11].  
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не получают материального вознаграждения, но имеют возможность по-
лучить образовательное и организационное сопровождение реализации 
проектов. Так, например, они могут освоить основы фандрайзинга и при-
влекать средства на реализацию своих проектов [11]. 
В соответствии с образовательным направлением проводится работа 
по обучению студентов непосредственно профессиональному волонтерству 
(применительно к будущей профессии). Используются такие образователь-
ные формы, как кампусный курс «Волонтерские уроки», социальные (волон-
терские) практики в организациях города, образовательный Форум. 
Кампусный курс «Волонтерские уроки» позволяет студентам разных 
специальностей получить на основе волонтерской деятельности первона-
чальные знания о социальных проблемах, которые решаются в мире, 
стране и регионе, о методах социального проектирования, технологиях 
эффективной работы в команде и т. д. Посещать курс может любой же-
лающий. Ежегодно из выпускников повторяющегося образовательного 
курса формируется группа студентов для осуществления дальнейшей со-
циально-полезной деятельности. 
В Центре разработана система социальных практик в некоммерчес-
ких организациях города Томска. Студенты выбирают место прохожде-
ния практики в соответствии со своими профессиональными и/или лич-
ными интересами. Так, учащиеся гуманитарных факультетов могут прой-
ти практику в организациях, работающих с социально незащищенными 
категориями населения, в детских домах, где они непосредственно зна-
комятся со своей будущей целевой аудиторией. Студенты естественнона-
учного направления могут включиться в деятельность тех организаций, 
где требуется помощь в обустройстве и облагораживании территорий, улуч-
шении экологической обстановки и т. п. Учащиеся технических специально-
стей могут применить свои навыки в работе с информационными ресурсами 
НКО, а также в разработке сайтов для организаций и т. д. [4, с. 593]. 
В 2015 г. при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области и управления по делам молодежи ад-
министрации города Томска на базе ТГУ состоялся образовательный фо-
рум волонтеров «About my experience», который стал уникальной площад-
кой обмена опытом инициативной молодежи города и экспертов в облас-
ти волонтерской деятельности. На пленарном заседании важность этого 
движения отметил проректор по социальной работе ТГУ С. П. Кулижский: 
«Современный университет невозможно представить без социальной на-
правленности. Вуз несет ответственность за развитие региона в целом. 
Волонтерство – капитализация личных успехов. Работа волонтером стано-
вится серьезным преимуществом на рынке труда» [2]. 
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На экспертном круглом столе «Интеграция в образовательный про-
цесс форм развития социально-профессионального волонтерства» обсуж-
дались внедрение в план внеучебной работы вуза системы социальных 
(волонтерских) практик на всех факультетах и возможность включения 
в диплом бакалавра специального вкладыша, в котором будет учтена со-
циально-активная деятельность студента на момент выпуска. Экспертами 
Форума, специалистами Национального фонда подготовки кадров (Моск-
ва), Центра социального проектирования и предпринимательства Универ-
ситета информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петер-
бург) было особенно отмечено, что вузом должен оцениваться не только 
тот факт, что проект студента реализован, а то, готов ли студент дальше 
работать над проектом, выводить его на новый уровень, сформировались 
ли у него для этого мотивация и компетенции. 
Опыт работы ЦСПВ и Парка СГТ показал, что, во-первых, студенты, 
организуясь по интересам или для решения общей проблемы, создают 
творческую инновационную среду. Во-вторых, риски, возникающие 
в процессе решения проблемы (в процессе проектной деятельности), ка-
жутся не такими серьезными, поскольку преодолеть их можно в команде 
или обратившись за помощью: с одной стороны, трудности не отталкива-
ют сразу, а с другой – студенты учатся их преодолевать. В-третьих, полу-
чая волонтерский опыт решения социальных проблем, студенты более мо-
тивированы на дальнейшую социально преобразующую деятельность. 
Социально преобразующая деятельность студентов 
в вузе (опыт Парка социогуманитарных технологий 
НИ ТГУ) 
Не только в Томской области, но и в России в целом в молодежной 
среде наметилась тенденция выстраивания будущей карьеры с прицелом 
на трудоустройство на государственную службу или в государственные 
корпорации. Это связано с видимой стабильностью данной сферы эконо-
мики России в отличие, скажем, от предпринимательской деятельности 
с заложенными в ней рисками [12]. В связи с этим перед местным сооб-
ществом и в первую очередь перед университетами встает задача пропа-
ганды среди молодежи идеи самозанятости, положительного восприятия 
предпринимательской деятельности, формирования социально-профессио-
нальных навыков студентов разных специальностей, обеспечения доступ-
ности информационной и консультационной поддержки в области предпри-
нимательства. Проведение мероприятий в области инновационного, тех-
нологического и социального предпринимательства; формирование его 
духа и интенсификация инновационной активности в молодежной среде 
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входят в число основных мероприятий, предусмотренных стратегическим 
направлением НИ ТГУ по реализации моделей и практик успешных меж-
дународных исследовательских университетов эффективного развития 
исследовательской деятельности [10]. 
Основываясь на огромном опыте подготовки специалистов в соци-
ально-гуманитарной сфере и учитывая общемировые тенденции, коллек-
тив НИ ТГУ стал уделять большое внимание проблеме развития деловой 
активности студентов разных направлений подготовки именно в социаль-
ной сфере, что, безусловно, способствует развитию у учащихся коммуни-
кабельности, системного мышления; формированию их активной жиз-
ненной и профессиональной позиции; умению эффективно взаимодейст-
вовать в команде; обучению основным принципам построения профес-
сиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 
Созданный в 2010 г. в целях научного управления университетом 
Парк СГТ выработал три основных направления деятельности: «от идеи – 
к проекту», «от проекта – к технологии», «от технологии – к социальному 
предпринимательству». Студенческие команды, активно занимающиеся во-
лонтерской деятельностью на первых курсах обучения, включаются в прог-
раммы Парка СГТ, обладая уже личной и профессиональной заинтересован-
ностью, поскольку многие из них рассматривают свои проекты как собст-
венное дело и в период обучения, и даже после выпуска из университета. 
Согласно первому направлению «от идеи – к проекту» Парк СГТ ТГУ 
«подхватывает» идеи студенческой молодежи и помогает пройти первые 
успешные шаги, а именно – оформить идею в проект и реализовать его 
при содействии социальных тьюторов и использовании технологии «до-
рожная карта проекта». 
Тьюторы вместе со студенческой командой отслеживают эффек-
тивность проекта и либо, если обнаруживаются недочеты в реализации, 
совершенствуют его с привлечением иных/дополнительных ресурсов; ли-
бо, в случае успешности проекта, оформляют его в технологию (переход 
на этап «от проекта – к технологии»), которую в дальнейшем можно тира-
жировать и масштабировать. Так, например, была выявлена и оформлена 
технология тьюторского сопровождения, включая дистанционное сопро-
вождение, по типу старшего товарища в процессе проектной деятельно-
сти студентов международного факультета управления и факультета пси-
хологии с воспитанниками детских домов. Данная технология в насто-
ящий момент находится в процессе масштабирования и тиражирования 
на все интернатные учреждения области. 
В рамках третьего направления «от технологии – к социальному пред-
принимательству» к развитию студенческих проектов подключаются пред-
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ставители бизнеса в роли социальных инвесторов проектов1, которые помо-
гают организационно, предоставляя различные ресурсы для реализации 
проекта (если он не имеет механизмов выхода на самоокупаемость), либо 
в роли менторов – людей, которые имеют успешный опыт ведения собствен-
ного бизнеса и на безвозмездной основе передают его «новичку». 
При такой поддержке социальное предпринимательство в студен-
ческой среде становится более реальным. Кроме прочего, оно привлека-
тельно своей безусловной социальной одобряемостью, что важно для са-
моутверждения в молодом возрасте. 
В чем специфика феномена социального предпринимательства? 
В зарубежных источниках оно понимается как инновационная, социаль-
но значимая деятельность, которая осуществляется внутри некоммерче-
ского, государственного секторов и бизнес-сектора [21]. В Российской Фе-
дерации социально значимые виды деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства включают: 
а) создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества, ориентированных на создание благоприят-
ных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего пред-
принимательства с целью их развития в научно-технической, инноваци-
онной и производственной сферах; 
б) создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей – 
групп дневного времяпрепровождения дошкольников и иных подобных 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 
в) создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам дошколь-
ного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии 
с законодательством РФ; 
г) осуществление социально ориентированной деятельности, направ-
ленной на достижение общественно-полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также 
на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожи-
лого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации [7]. 
Для России социальное предпринимательство – новое явление, в то 
время как, например, в Великобритании оно существует практически во 
всех секторах. Насчитывается примерно 62 000 социальных предпри-
                                                 
1 Парк СГТ ТГУ организует и проводит ежегодные образовательные меро-
приятия: социальные инвестиционные конкурс и выставку для молодежи «Важное 
дело» и интенсивную программу по развитию социально-предпринимательских 
компетенций молодежи «StarupSocial» с участием действующих молодых предпри-
нимателей [13]. 
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ятий, что составляет вклад более 24 млрд долларов в экономику страны, 
причем на таких предприятиях заняты около миллиона человек [19]. 
Социальное предпринимательство отличается от других видов биз-
неса тем, что, во-первых, предприятие создается специально для решения 
какой-либо социальной проблемы; во-вторых, это предприятие экономи-
чески устойчиво. Устойчивость обеспечивается продажей товаров и услуг 
на рынке, доходы от которой являются основным источником ресурсов 
социального предпринимательства. Хотя это не исключает и дополнитель-
ных ресурсов, например, в виде средств благотворительности. 
Предпринимателя в социальной сфере характеризует одна особен-
ность. Выбирая не классическое, а социальное предпринимательство, че-
ловек имеет для этого внутренние причины: он нацелен, прежде всего, на 
социальную проблему, которую хочет решить; лучше других знает специ-
фику области, в которой существует данная проблема, и стремится к дос-
тижению успеха, даже встречаясь с препятствиями. 
Международным фондом «Ашока» – первой организацией, системно 
занявшейся поддержкой предпринимательских социальных инициатив, 
популяризацией феномена и понятия «социальное предпринимательст-
во», – было проведено исследование характеристик социального предпри-
нимателя. Были выделены пять основных черт данного типа предприни-
мателя: он действительно «видит» новые идеи, креативен в решении со-
циальной проблемы, обладает предпринимательскими качествами (прак-
тическими навыками ведения самостоятельной деятельности), представ-
ляет социальный эффект от своей деятельности (думает о пользе целевой 
группы и о том, какие выгоды получат люди, задействованные в его биз-
несе), честен и располагает к себе. Результаты исследования еще раз под-
твердили важность позитивных качеств человека в социальном предпри-
нимательстве [20]. 
Потенциал субъекта социального предпринимательства возможно 
развить в определенных условиях, тем более у студенческой молодежи, 
которая креативна, способна генерировать новые идеи, творчески подхо-
дить к их реализации, самостоятельна и нацелена на социально одобряе-
мую эффективную деятельность. 
В настоящее время в Парке СГТ ТГУ успешно реализуется совокуп-
ность образовательных форм и технологий, направленных на развитие 
надпрофессиональных (в особенности предпринимательских) компетен-
ций студентов разных направлений подготовки: 
● просветительские формы (мастер-классы, образовательные курсы, 
школы, акселераторы) способствуют успешному формированию предпри-
нимательских компетенций у будущих специалистов, поскольку в процес-
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се обучения в корне меняются характер и структура познавательной дея-
тельности студентов, происходит развитие творческого потенциала лич-
ности; 
● конкурсные формы (социальные и бизнес-конкурсы в вузе и за его 
пределами) стимулируют проявление предприимчивости студентов, раз-
вивают такие качества, как склонность к риску, самоорганизация, после-
довательность, коммуникабельность и др., а также позволяют осуществ-
лять предпринимательские пробы; 
● проектные технологии (инициация и реализация собственных со-
циальных и бизнес-проектов) способствуют развитию у студентов навы-
ков проектирования, командной работы и иных важных навыков, под-
держивают и стимулируют интерес активных студентов к генерации но-
вых идей и доведению их до стадии проектной деятельности; 
● формы сопровождения (тьюторство, экспертная оценка, менто-
ринг) позволяют студентам пройти все этапы социального и бизнес-про-
ектирования более успешно. 
Использование совокупности вышеуказанных образовательных 
форм и технологий позволяет преодолеть «разрыв» между теоретической 
подготовкой студента по основной образовательной программе вуза 
и практической, актуальной в данный момент времени, так как любая 
деятельность утрачивает смысл, если не отвечает потребностям совре-
менного общества. 
Приобретая комплексное понимание таких видов деятельности, как 
проектирование и предпринимательство, вне зависимости от выбранной 
специальности и наличия стартового капитала студенты образовательных 
учреждений высшего образования вполне могут стать потенциальными 
социальными предпринимателями, являясь носителями идеологии данно-
го направления [6]. 
Практический опыт НИ ТГУ показывает, что создание в универси-
тетах структур, подобных Центру социально-профессионального волон-
терства и Парку социогуманитарных технологий, способствует решению 
целого ряда важных задач, стоящих перед высшими учебными заведе-
ниями в современных условиях. Во-первых, это поиск лиц, способных 
к активной социальной, общественной и предпринимательской деятель-
ности с целью последующей помощи им в совершенствовании соответст-
вующих склонностей через внедрение различных форм сопровождения. 
Решение данной задачи требует вдумчивой индивидуальной работы со 
студентами. Во-вторых, создание в учебных заведениях творческой атмо-
сферы, в которой реализуются возможности пробуждения предприимчи-
вости и самостоятельности, инициативы и активности; стремления вы-
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явить проблемы, имеющие практическое общественное значение, а также 
интенсифицировать деловое общение студентов с профессионалами. 
В-третьих, широкая демонстрация учащимся различных форм и видов 
социальной деятельности с предоставлением возможности принимать 
в ней активное личное участие. 
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